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Conference Entitled "Space Age and the Turkic world (Opportunities, 
Challenges, Risks)" Held 
On December 18, 2021, a conference entitled “Space Age and the Turkic World 
(Opportunities, Challenges, Risks)” was organized by Khazar University's 
Department of History and Archeology in collaboration with QAFSAM (Caucasus 
Center for Strategic Studies). 
At the conference, the head of the Turkish Space Agency, Serdar Huseyin Yildirim, 
made a speech on "Power Wars in Space: Opportunities and Strategies of the 
Turkic World". The conference, which was attended by Azerbaijani scientists, 
political scientists and students from various universities, focused on the new 
geopolitical changes in the world, deepening competition in space, etc. 
Interesting discussions were held on these topics and the guest provided 
comprehensive answers to the questions. 
At the end, on behalf of Khazar University, a letter of thanks was presented to 
Serdar Huseyin Yildirim. 
  





“Kosmos əsri və türk dünyası (imkanlar, vəzifələr, risklər)” adlı konfrans 
2021-ci il dekabrın 18-də Xəzər Universiteti Tarix və arxeologiya departamentinin 
QAFSAM (Qafqaz Stratejik Araşdırmalar Mərkəzi) ilə birgə təşkil etdiyi “Kosmos 
əsri və türk dünyası (imkanlar, vəzifələr, risklər)” adlı konfransa keçirildi. 
Konfransda Türkiyə Kosmos Agentliyi başqanı Serdar Hüseyin Yıldırım bütün 
dünyada aktuallaşan “Kosmosda güç savaşları: türk dünyasının imkanları və 
strategiyaları” mövzusunda məruzə etmişdir. Azərbaycanın elm adamları, 
politoloqları və müxtəlif universitetlərin tələbələrinin iştirak etdiyi konfransda 
dünyanın yeni geosiyasi dəyişimi, kosmosda dərinləşən rəqabət və s. mövzularda 
maraqlı müzakirələr aparılmış, qonaq verilən suallara əhatəli cavablar vermişdir. 
Sonda Xəzər Universiteti adından başqanı Serdar Hüseyin Yıldırım`a təşəkkürnamə 
təqdim edilmişdir. 
 
